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ペルーの 2016年選挙によって大統領に当選したクチンスキ（Pedro Pablo Kuczynski）の所属政
















有利な展開で推移しており、2020年 1月 26日に国会選挙が実施される見込みである。 
 
図 1 ビスカラに対する支持率（%） 
 
（出所）“Opinión data-15 de octubre del 2019.” 
ペルーにおける国会解散 















（2） 第 131条によれば、定数 15％以上の議員が要求する場合、国会は大臣に対して書面で説明
を求めることができ、3分の 1以上の議員が要求すれば、国会は大臣に対する証人喚問を
実施できる。 















                                                        
1 “Constitución Polı́tica del Perú - 1993” (http://www.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2013/09/Constitucion-Polı́tica-del-
Peru-1993.pdf, 2019年 11月 11日アクセス) . 
2 1979年憲法下では二院制であったが、1993年憲法から一院制に代わり、現在の議員定数は 130名である。ま
た、「Consejo de Ministros」を直訳すると「閣僚評議会」となるが、本稿では便宜上「内閣」と訳している。 
3 「Presidente del Consejo de Ministros」とは閣僚を束ねる長であるため、厳密には首相ではないが、本稿では便宜
上「首相」と訳している。 
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辞任させ、2017年 9月にはサバラ（Fernando Zavala）内閣の信任決議案を否決し、最後はクチン
スキも辞任に追い込んだ［磯田 2018, 30］。 
しかし、クチンスキの辞職後に副大統領から大統領に昇格したビスカラは、国会において憲法
改正案やその他の法案の審議が滞った際、首相に内閣の信任決議案を提出させ、国会を解散する







2018 年 3 月 23 日にビスカラが副大統領から大統領に昇格した後、政治改革によって支持率の
引き上げを図りたい大統領と、そうした改革法案の審議を滞らせる FPとの間で対立が深まり、最
終的にはビスカラが国会解散を宣言することとなった。 
大統領就任後のビスカラは、2018年 7月に国家司法審議会（Consejo Nacional de la Magistratura；
以下 CNMと省略）委員による汚職疑惑により、支持率低下に直面した（図 1参照）。そこで、ビ
スカラは支持率の回復を図るため、2018 年 7 月 28 日、大統領に昇格して初めての独立記念日の
スピーチで、憲法を改正することで汚職を取り締まるべきであると主張し、8 月 2 日に汚職撲滅
対策や二院制の復活を含む憲法改正案を国会に提出した。しかし、国会では改正案の審議が開始
されなかったため、9 月 19 日に首相が早急の審議を求めるための内閣の信任決議案を提出した。
その際も、ビスカラは信任決議案が否決されれば、憲法第 134 条に基づき国会解散も辞さないと
明言していた。同日中に信任決議案を可決した国会は憲法改正案のうち二院制に関する条文を修
































スカラの続投と 2020年 1月 26日の国会選挙の実施が既定路線となった。国会解散後も常任委員









                                                        
4 “Martín Vizcarra: lee el mensaje completo con el que se anunció la disolución del Congreso” El Comercio, 30 de 
septiembre, 2019 (https://elcomercio.pe/politica/martin-vizcarra-el-mensaje-completo-con-el-que-anuncio-la-disolucion-
del-congreso-peru-cuestion-de-confianza-cierre-del-congreso-mensaje-a-la-nacion-noticia/, 2019年 10月 1日アクセス). 
5 “Congreso declara inaplicable decreto supremo de Vizcarra que disolvió el Legislativo” El Comercio, 1 de octubre, 2019 
(https://elcomercio.pe/politica/congreso/congreso-declara-inaplicable-decreto-supremo-de-vizcarra-que-disolvio-el-
legislativo-noticia/, 2019年 10月 1日アクセス) . 
6 2019年 10月に実施された世論調査では、85％がビスカラによる国会解散を支持し、76％が国会解散は憲法の
規定に則ったものであったと回答している。また、ビスカラに対する支持率も、国会解散前の 48％から 79％
に急上昇している（“Opinión data-15 de octubre del 2019” Ipsos-Apoyo, Online 
 (https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2019-10/opinion_data_octubre_2019.pdf, 2019年 11月 11
日アクセス). 
7 “Fuerzas Armadas del Perú respaldan a Martín Vizcarra” La República, 1 de octubre, 2019  
(https://larepublica.pe/politica/2019/10/01/fuerzas-armadas-vizcarra-recibe-el-respaldo-del-ministerio-de-defensa-cierre-del-
congreso-mdga/, 2019年 10月 4日アクセス) . “La carta con la que Mercedes Araoz renunció a la vicepresidencia de la 
República” El Comercio, 2 de octubre, 2019 (https://elcomercio.pe/politica/congreso/mercedes-araoz-renuncio-a-la-
vicepresidencia-de-la-republica-noticia/, 2019年 10月 4日アクセス) . 
8 オラエチェアは国会解散に伴い国会議長を失職したが、常任委員会の委員長としての職は失わなかった。 
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